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บทคัดย่อ
	 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 และศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	 คือ	 ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว	จำานวน	209	คน	เพื่อตอบแบบสอบถาม	การวิจัยนี้เป็นแบบผสานวิธี	โดยใช้ระเบียบวิธีเชิง
คุณภาพประกอบด้วยการวิจัยด้วยเอกสาร	 และการสัมภาษณ์เชิงลึกและการวิจัยเชิงปริมาณ	 โดยใช้
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและการวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณาเกี่ยวกับความเห็นต่อแนวทาง
การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 ผลการศึกษาพบว่า	
องค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วย	
5	 องค์ประกอบหลักเรียงตามลำาดับค่ามาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด	 ได้แก่	
(1)	 การคิดเชิงบูรณาการ	 (0.94)	 มี	 4	 ด้าน	 ได้แก่	 การใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์ต่างๆ	 การรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง	 การมีพฤติกรรมการทำางานเชิงรุก	 และการสร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายนอก	(2)	การสร้างแรงบันดาลใจ	(0.93)	มี	5	ด้าน	ได้แก่	ความสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับใน
เป้าหมายการทำางานร่วมกัน		วิธีการสื่อสารที่เหมาะสม		การกระตุ้นการทำางานเป็นทีม	การมีทัศนคติ
เชิงบวกในการมองปัญหา	และการทำาให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำาคัญของการทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	
(3)	การกระตุ้นทางปัญญา	(0.92)		มี	4	ด้าน	คือ	การเป็นผู้กล้าและคิดสร้างสรรค์		การช่วยผู้เกี่ยวข้อง
ให้ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น	 การชี้แนะผู้อื่นให้มองปัญหาเดิมในมุมใหม่	 และการให้โอกาส
ผู้อื่นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 	 (4)	 การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	 (0.86)	 มี	 5	 ด้าน	 คือการ
เข้าใจและใส่ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล	การรับฟังความเห็นและให้เกียรติผู้อื่น	การไว้วางใจและ
ให้โอกาสผู้อื่นแสดงความสามารถ	การเป็นผู้พัฒนาศักยภาพและให้คำาแนะนำาผู้อื่น	และการให้กำาลังใจ
และชื่นชมผู้อื่นเมื่อประสบผลสำาเร็จ		และ	(5)	การเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	(0.78)	มี	5	ด้าน	คือ	การ
มีวิสัยทัศน์ในการทำางาน	การมีคุณธรรม	จริยธรรมและวางตนเป็นแบบอย่าง		การมีความผูกพันในงาน
ทุ่มเทและเสียสละ	การเป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ		และการมีวุฒิภาวะสามารถควบคุม
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อารมณ์ในการปฏิบัติงาน	 ซึ่งผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลองค์ประกอบกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์	 พบว่า	 โมเดลองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงมีความสอดคล้องดี	 โดยพิจารณาค่า
สถิติต่างๆ	ดังนี้	ค่าไคน์สแควร์	เท่ากับ	4.76	ค่าความน่าจะเป็นเท่ากับ	0.31	ที่องศาอิสระเท่ากับ	4		ค่า
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน	(GFI)	เท่ากับ	0.99	ค่าดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว	(AGFI)	
เท่ากับ	0.97	และค่าความสอดคล้องกลมกลืนเปรียบเทียบ	(CFI)	=	1	
คำาสำาคัญ:  ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง  ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
Abstract 
 The purposes of this research were to analyze the factors of transformational
leadership of the Juvenile and Family Court’s judges and to study development 
guidelines	of	the	transformational	leadership	of	the	judges.	A	sample	group	was	209	
the	Juvenile	and	Family	Court’s	judges	answering	questionnaires.	The	research	conducted
the mixed methods including a qualitative approach, documentary research and in-
depth	interviews,	and	a	quantitative	one	using	a	confirmatory	factor	analysis	(CFA)	of	
the	transformational	leadership	of	the	judges	to	confirm	the	factors	derived	from	the	
qualitative results and a descriptive statistical analysis of opinions on the development 
guidelines	of	the	transformational	leadership.	The	CFA	results	found	that	five	factors,	
ranking from the highest to the lowest standardized factor loadings respectively, were 
(1)	the	integrated	thinking	(0.94)	including	learning	multiple	disciplines,	seeing	through	
changes, engaging proactive working behavior and building a cooperation with outside
networks,	 (2)	 inspiration	building	(0.93)	composing	of	persuading	others	to	agree	on	
same working goals, having appropriate methods of communication, encouraging 
teamwork, having positive attitude in viewing problems, and making others aware of 
common	interest,	(3)	intellectual	stimulation	(0.92)	including	being	brave	and	creative,	
helping others to be aware of and understand problems, guiding others to look at the 
problems	in	the	new	angles	and	giving	others	chances	to	solve	problems	creatively,	(4)	
individual	importance	(0.86)	consisting	of	understanding	the	differences		of	individuals,
listening opinions and honoring others, trusting and give others opportunities to show 
their abilities, developing others’ capacities and advising them and encouraging and 
admiring	others’	success,	and	(5)	ideological	holder	(0.78)	including	having	work	vision,
having morals and being a role model, having work commitment devotedly and 
sacrificially,	 being	 trusted	 and	 being	 confident	 and	 being	mature	 and	 emotionally	
controlled.	The	CFA	yielded	a	23-item	five-factor	model	that	fitted	the	data	very	well,	
where	the	Chi	square	(X2)	=	4.76,	p	=	0.31	at	the	degrees	of	freedom	of	4,	GFI	=	0.99,	
AGFI	=	0.97,	CFI	=	1.	
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บทนำา
	 ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลพิเศษในศาลยุติธรรมที่มีภารกิจและอำานาจหน้าที่ตาม
กฎหมายซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตรเพื่อให้เท่าทันกับสภาพปัญหาของเด็ก	เยาวชนและ
ครอบครัว	 เดิมศาลเยาวชนและครอบครัวถูกจัดต้ังข้ึนเป็นแห่งแรกในกรุงเทพมหานครตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน	พ.ศ.	 2494	 มีชื่อเรียกว่า	 “ศาลคดีเด็กและเยาวชน”	 มีเจตนารมณ์เพื่อ
แก้ไขบำาบัดฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชนผู้กระทำาความผิดทางอาญาภายใต้แนวคิดท่ีว่า	 “รัฐในฐานะผู้ปกครอง
มีอำานาจที่จะเข้าแทรกแซงครอบครัวเมื่อครอบครัวมีปัญหาหรือทำาหน้าที่บกพร่อง”	(อภิรดี	โพธิ์พร้อม.	
2554:	33)	 	ต่อมา		มีการตระหนักว่าปัญหาเด็ก	 เยาวชนและปัญหาครอบครัวส่งผลต่อเนื่องกันอย่าง
ใกล้ชิด		จึงขยายเขตอำานาจให้ศาลคดีเด็กและเยาวชนมีอำานาจพิจารณาคดีครอบครัวด้วยตามพระราช
บัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2534	 และ
เปลี่ยนชื่อจาก		“ศาลคดีเด็กและเยาวชน”		เป็น		“ศาลเยาวชนและครอบครัว”	จวบจนปัจจุบัน
	 การปฏิรูประบบยุติธรรมด้านเด็กและเยาวชนครั้งสำาคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	 พ.ศ.	 2553	 (มีผลใช้บังคับเมื่อ
วันที่	22	พฤษภาคม	2554)		มีการนำาหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติระหว่างประเทศมาบัญญัติรองรับ
ไว้ในกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชนให้เทียบเท่าระดับสากลหลาย
ประการ	 ไม่ว่า	 หลักการเรื่องประโยชน์สูงสุดของเด็ก	 เรื่องการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนโดย
ไม่ควบคุมตัว	(Non-	Instituted		rehabilitation)	หรือการจัดการเด็กและเยาวชนโดยระบบเปิดด้วย
การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญาท่ีถูกออกแบบขึ้นจากแนวคิดเรื่องกระบวนการยุติธรรม
เชิงสมานฉันท์		(Restorative	Justice)	(จิรนิติ	หะวานนท์.	2556:	51)	การหันเหคดีอาญา	(Diversion)	
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาชน	(Participant)		ในกระบวนการจำาแนก	บำาบัด	แก้ไข	ฟื้นฟู
และติดตาม	หลักความเป็นมืออาชีพ	(สำานักศาลยุติธรรม.	2552:	3)	เพื่อนำาไปสู่หลักการพัฒนาระบบ
ยุติธรรมเพื่อการบำาบัด	(therapeutic	justice)	ซึ่งเป็นพัฒนาการใหม่ที่มองระบบยุติธรรมในการแก้ไข
ปัญหาแบบองค์รวม	 (Holistic	 Approach)	 โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง	 ภายใต้ความร่วมมือของทุก
องคาพยพในสังคม	(สำานักศาลยุติธรรม.	2552:	5)		เพื่อให้ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นศาลแห่งการ
แก้ไขปัญหา	 (Problem-Solving	Courts)	 (สำานักงานศาลยุติธรรม.	2552:	154)	 ในสถานการณ์ของ
การเปลี่ยนแปลง		ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายจึงเป็นผู้มีบทบาท
สำาคัญสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวให้สำาเร็จลุล่วง	 	 (Edward.	 1992:33)	
แม้ปัจจุบันสำานักงานศาลยุติธรรมมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจำานวนเพ่ิม
มากขึ้นเพื่อรองรับกับปริมาณคดีของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหรือแผนกคดีเยาวชนและ
ครอบครัวที่เปิดทำาการทั่วราชอาณาจักร	 (สุวิทย์	 พรพานิช.	 2552:	 8)	 	 แต่สิ่งสำาคัญเหนืออื่นใด	 คือ	
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวต้องสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตามรูปแบบและวิธีการทำางานของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายฉบับใหม่ซึ่ง
แตกต่างจากกฎหมายเดิม	 โดยเฉพาะในคดีอาญาซึ่งต้องทำาหน้าที่แก้ไขปัญหาอันเป็นสาเหตุแห่ง
การกระทำาผิดหรือปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อเด็กหรือเยาวชนในอนาคตตามวิถีแห่งการบำาบัดฟื้นฟู	
(Therapeutic	Approach)	มีการทำางานร่วมกับสหวิชาชีพ	รวมถึงการทำางานกับชุมชนหรือหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้อง	(สำานักงานศาลยุติธรรม.	2552:	12)	ดังนี้		ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวที่
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จะทำาให้เกิดกระบวนทัศน์การทำางานของศาลเยาวชนและครอบครัวในรูปแบบใหม่	รวมทั้งนำาบุคลากร
ซึ่งเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานทุกฝ่ายในช่วงของการเปล่ียนแปลงภารกิจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวไปด้วยกันได้จึงจำาเป็นต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำา	 ซึ่งเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของกลุ่ม
สมาชิกและส่งผลให้การดำาเนินงานของหน่วยงานที่ดีขึ้น	(MacKenzie,	Podsakoff	and	Rich.	2001:	
68;	 Podsakoff,	 MacKenzie	 and	 Bommer.	 1996:	 132)	 และรูปแบบของภาวะผู้นำาที่ได้รับการ
ยอมรับโดยมีงานวิจัยสนับสนุนอย่างมากมายว่าเป็นภาวะผู้นำาท่ีมีประสิทธิภาพในช่วงเวลาท่ีไม่แน่นอน
เพ่ือให้องค์การประสบความสำาเร็จในระยะยาวและย่ังยืนคือ	ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง	 (Shadraconi.
2013:	 1)	 	 ซึ่งส่งผลในเชิงบวกต่อความผูกพันและผลการดำาเนินงานของผู้ตาม	 (commitment	 and	
performance)		ความพึงพอใจในงานของพนักงาน	(follower	job	satisfaction)	ความพึงพอใจที่มี
ต่อผู้นำาของพนักงาน	(follower	leader	satisfaction)		แรงจูงใจในการทำางานของพนักงาน	(follower
motivation)	 	 และประสิทธิผลของทีมงาน	 (team	 effectiveness)	 อย่างเป็นองค์รวม	 (Dubinsky,	
Yammarino	and	Jolson.	1995:	313-335)	
	 นอกจากนีใ้นปจัจบุนัพระราชบญัญตัจิดัตัง้ศาลอทุธรณค์ดชีำานัญพเิศษ	พ.ศ.	2558	กำาหนดใหค้ดี
หรือคำาส่ังท่ีอุทธรณ์จากศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นคดีซ่ึงอยู่ในอำานาจของศาลอุทธรณ์คดีชำานัญพิเศษ
อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญของสถานะศาลเยาวชนและครอบครัวที่ต้องการผู้พิพากษา
ซ่ึงมีความรู้	 ความสามารถเฉพาะทางมากย่ิงข้ึน	 งานวิจัยช้ินน้ี	 จึงต้องการศึกษา	 องค์ประกอบภาวะผู้นำา
การเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 รวมทั้งแนวทางการพัฒนาผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวให้เป็นผู้มีภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง		 เพ่ือนำาพาให้ศาลเยาวชนและครอบครัว
เป็นศาลแห่งการแก้ไขปัญหา	 (Problem	 Solving	 Court)	 ให้แก่เด็ก	 เยาวชนและครอบครัวอย่าง
เบ็ดเสร็จตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว	พ.ศ.	2553	อย่างแท้จริง	
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาและวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้พิพากษาศาล
เยาวชนและครอบครัว
	 2.	 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 การวิจัยเรื่อง	“ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว”	เป็นการ
วิจัยแบบผสานวิธี	(Mixed	Method	Research)	โดยใช้ระเบียบวิธีเชิงคุณภาพ	(Qualitative	Research)
ด้วยการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-depth	 Interview)	 และการวิจัยเชิงปริมาณ
(Quantitative	Research)	เพื่อตรวจสอบข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ	
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 1. การวิจัยเชิงคุณภาพ 
	 	 1.1	 การวิจัยเอกสาร	 (Documentary	 Research)	 ผู้วิจัยศึกษาหลักการ	 แนวคิดและ
ทฤษฎีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงจากตำารา	 เอกสาร	 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงบทความทางวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ			เพื่อใช้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	
บทบาทของผู้พิพากษาศาลเยาชนและครอบครัว	 และการบริหารทรัพยากรบุคคลของศาลยุติธรรมกับ
การปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวในปัจจุบัน	
	 	 1.2	 การสัมภาษณ์เชิงลึก	 (In-Depth	 Interview)	 ผู้วิจัยนำาผลจากการวิจัยทางเอกสาร
มาเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสัมภาษณ์เชิงลึก	 เพ่ือพัฒนาตัวบ่งช้ีองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง
ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 รวมถึงแนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 โดยผู้วิจัยสุ่มกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	 (Purposive
Sampling)	 กำาหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง	 เพ่ือเป็นเกณฑ์คัดเลือกทำาการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ให้ข้อมูล
ทั้งสิ้น	4	กลุ่มหลักและ	9	กลุ่มย่อยรวมจำานวน		56	คน	ประกอบด้วย	กลุ่มที่	1		ผู้บริหารศาลเยาวชน
และครอบครัวกลางรวมถึงผู้อำานวยการศาลเยาวชนและครอบครัวกลางจำานวน	 4	 คน	 กลุ่มที่	 2	
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลเยาวชนและครอบครัวกลางและผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
กลางจำานวน	7	คน	กลุ่มที่	3	ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่หรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วย	 (1)	 ผู้พิพากษาสมทบจำานวน	 8	 คน	 (2)	 นักจิตวิทยาหรือ
นักสังคมสงเคราะห์จำานวน	 2	 คน	 (3)	 พนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจำานวน	 5	 คน	 (4)	
ที่ปรึกษากฎหมายและทนายความจำานวน	 18	 คน	 (5)	 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจำานวน	
2	คน		(6)		กรมคุมประพฤติจำานวน	2	คน	กลุ่มที่	4	ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเด็ก	เยาวชนและครอบครัว
จำานวน	8	คน	หลังจากนั้นมีการถอดเทปการสัมภาษณ์อย่างละเอียด	จัดกลุ่มข้อมูล	(Data	Grouping)
ตามสาระสำาคัญของประเด็นการสัมภาษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเน้ือหา	(Content	Analysis	Technique)
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย	
 2. การวิจัยเชิงปริมาณ 
	 	 2.1	ประชากรในการวิจัย	คือ	ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวรวมถึงผู้พิพากษาศาล
จังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวทุกศาลทั่วประเทศในปี	2559	จำานวน	387	คน	ผู้วิจัยกำาหนด
ขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของทาโร่	ยามาเน่	(Taro	Yamane)	ได้จำานวนกลุ่มตัวอย่าง	197	คน	
โดยขอความอนุเคราะห์จากศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง	 ให้จัดส่งแบบสอบถามไปยังศาลเยาวชน
และครอบครัวและศาลจังหวัดแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวท่ัวประเทศ	 และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
คือ	ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	จำานวน	209	คน	ซึ่งรวบรวมได้เกินจำานวนที่กำาหนดไว้	
	 	 2.2	 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัย	คือ	แบบสอบถามความคิดเห็น		(Questionnaires)
ประกอบด้วยข้อคำาถามซึ่งแบ่งเป็น	 3	 ตอน	 ตอนที่	 1	 เป็นแบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม		(Check	List)		ตอนที่	2	เป็นแบบประเมินองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวมีข้อคำาถามจำานวน		23		ข้อ		ใช้แบบมาตราประเมินค่าระดับ
ความเหมาะสม	5	ระดับ		ได้ผ่านการประเมินความเที่ยงจากผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน	4	คน	ซึ่งแต่ละข้อได้
ค่าความเที่ยงไม่น้อยกว่า	 0.5	 และนำาไปทดลองใช้กับผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง
รวม	66	คน	เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น	(Cronbach’s	Alpha)	ประกอบด้วย	การเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	
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เท่ากับ	.90	การสร้างแรงบันดาลใจ	เท่ากับ	.91	การกระตุ้นทางปัญญา	เท่ากับ	.89	การให้ความสำาคัญ
แก่ปัจเจกบุคคล	เท่ากับ	.93		และการคิดเชิงบูรณาการ	เท่ากับ	.90		คิดเป็นค่าความเชือมั่นภาพรวม	
เท่ากับ	.97		จากน้ันนำาแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเพ่ือยืนยันองค์ประกอบ	(Confirmatory
Factor	 Analysis)	 ตอนที่	 3	 เป็นแบบสอบถามแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวมีข้อคำาถามจำานวน	43	ข้อ	ซึ่งมีลักษณะเป็นแบบมาตราประเมิน
ค่า	5	 ระดับ	 เพื่อทราบความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาให้ผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นผู้มีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	 	 การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนนี้เป็นการ
วิเคราะห์เพื่อหาค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย
 1. ภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	 ผลการวิจัยพบว่า	
ภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวประกอบด้วยองค์ประกอบหลัก	
5	องค์ประกอบและองค์ประกอบย่อยรวม	23	องค์ประกอบ	ดังนี้	
	 	 1.1	 การเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้		5		ตัว	ได้แก่	(1)	มี
วิสัยทัศน์ในการทำางาน	(2)	มีคุณธรรม		จริยธรรมและวางตนเป็นแบบอย่าง		(3)		มีความผูกพันในงาน
ทุ่มเทและเสียสละ	(4)	เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ		และ	(5)	มีวุฒิภาวะสามารถควบคุม
อารมณ์ในการปฏิบัติงาน	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของการเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	
พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	 ดังนี้คือ	 ค่า
ไคน์สแควร์	มีค่าเท่ากับ	0.66	ค่าองศาอิสระ	มีค่าเท่ากับ	2	ค่า	p-value	มีค่าเท่ากับ	0.72		ค่า	GFI	
มีค่าเท่ากับ	1.00		และ	AGFI		มีค่าเท่ากับ		0.99		เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนักองค์ประกอบ	พบว่า
ทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุดคือ	 (3)	 มีความผูกพันในงาน	 ทุ่มเทและเสียสละ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ	0.95		รองลงมาลำาดับสองคือ	(2)	มีคุณธรรม	จริยธรรมและวางตนเป็นแบบอย่าง	มีค่าคะแนน
มาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.85	รองลงมาลำาดับสามคือ	(1)	มีวิสัยทัศน์ในการทำางาน	มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.79	 รองลงมาลำาดับสี่คือ	 (5)	 มีวุฒิภาวะและควบคุม
อารมณ์ในการปฏิบัติงานมีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.78	 และลำาดับสุดท้าย
คือ	 (4)	 เป็นที่ไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	
0.69		ตามลำาดับ
	 	 1.2	 องค์ประกอบการสร้างแรงบันดาลใจ	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	5	ตัว	ได้แก่	(1)	
มีความสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับในเป้าหมายการทำางานร่วมกัน	 (2)	 มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม	
(3)	กระตุ้นการทำางานเป็นทีม	(4)		มีทัศนคติเชิงบวกในการมองปัญหา	และ	(5)	การทำาให้ผู้อื่นเห็นถึง
ความสำาคัญของการทำางานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของการ
สร้างแรงบันดาลใจ	 พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	 โดยพิจารณาค่าสถิติ
ต่างๆ	ดังนี้คือ	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ	7.57	ค่าองศาอิสระเท่ากับ	5	ค่า	p-value	มีค่าเท่ากับ	0.18	
ค่า	GFI	มีค่าเท่ากับ	0.99		และ	AGFI		มีค่าเท่ากับ		0.96		เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนักองค์ประกอบ	
พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.05	โดยตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
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สูงที่สุดคือ	 (5)	 การทำาให้ผู้อื่นเห็นถึงความสำาคัญของการทำางานเพื่อส่วนรวม	 	 มีค่าคะแนนมาตรฐาน
น้ำาหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 	 0.89	 	 รองลงมาลำาดับสองคือ	 (3)	 กระตุ้นการทำางานเป็นทีม	 และ	 (1)	
มีความสามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ยอมรับในเป้าหมายการทำางานร่วมกัน	 	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากัน	เท่ากับ	0.88		รองลงมาลำาดับสามคือ	(2)	มีวิธีการสื่อสารที่เหมาะสม	มีค่าคะแนน
มาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.84	 	 และลำาดับสุดท้ายคือ	 (4)	 มีทัศนคติเชิงบวกในการมอง
ปัญหา	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.83		ตามลำาดับ
	 	 1.3	 การกระตุ้นทางปัญญา	ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	4	ตัว	ได้แก่	(1)	เป็นผู้กล้าและ
คิดสร้างสรรค์	 (2)	 ช่วยผู้เกี่ยวข้องให้ตระหนักและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น	 (3)	 ชี้แนะผู้อื่นให้มองปัญหา
เดิมในมุมใหม่	 (4)	 ให้โอกาสผู้อื่นแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์	 ไม่ใช้การตำาหนิ	 ผลการตรวจสอบ
ความตรงเชิงโครงสร้างของการกระตุ้นทางปัญญา	 พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์	โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	ดังนี้คือ	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ		1.29		ค่าองศาอิสระ	มีค่า
เท่ากับ	 2	ค่า	 p-value	มีค่าเท่ากับ	 0.52	ค่า	GFI	 มีค่าเท่ากับ	 1.00	และ	AGFI	 	 มีค่าเท่ากับ	 0.98	
เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนักองค์ประกอบ	 พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	
0.05	 โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุดเท่ากันสององค์ประกอบคือ	 (2)	 ช่วยผู้เกี่ยวข้อง
ให้ตระหนักและเข้าใจปัญหา	 และ	 (3)	 ชี้แนะให้ผู้อื่นมองปัญหาเดิมในมุมใหม่	 มีค่าคะแนนมาตรฐาน
นำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 	 0.91	 	 รองลงมาลำาดับสองคือ	 (1)	 เป็นผู้กล้าและคิดสร้างสรรค์	 	 มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.81	และลำาดับสุดท้ายคือ	(4)	ให้โอกาสผู้อื่นแก้ปัญหา
อย่างสร้างสรรค์	ไม่ใช้การตำาหนิ		มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.71		ตามลำาดับ
	 	 1.4	 การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 5	 ตัว	 ได้แก่	 (1)	
เข้าใจและใส่ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล	(2)	รับฟังความเห็นและให้เกียรติผู้อื่น	(3)	ไว้วางใจและ
ให้โอกาสผู้อ่ืนแสดงความสามารถ		(4)	เป็นผู้พัฒนาศักยภาพและให้คำาแนะนำาผู้อ่ืน	และ	(5)	ให้กำาลังใจ
และชื่นชมผู้อื่นเมื่อประสบผลสำาเร็จ	 ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของการให้ความสำาคัญ
แก่ปัจเจกบุคคล	พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	
ดังนี้คือ	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ	2.88	ค่าองศาอิสระ	มีค่าเท่ากับ	2,	ค่า	p-value		มีค่าเท่ากับ	0.24	
ค่า	GFI	มีค่าเท่ากับ	0.99		และ	AGFI	มีค่าเท่ากับ		0.96	เม่ือพิจารณาคะแนนนำา้หนักองค์ประกอบ	พบว่า
ทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยที่ตัวบ่งชี้ที่มีค่านำ้าหนักองค์ประกอบ
สูงที่สุดคือ	 (3)	 ไว้วางใจและให้โอกาสผู้อื่นแสดงความสามารถ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ		0.91		รองลงมาลำาดับสองคือ	(1)	เข้าใจและใส่ใจความแตกต่างของแต่ละบุคคล	มีค่า
คะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.83	 รองลงมาลำาดับสามคือ	 (2)	 รับฟังความเห็นและ
ให้เกียรติผู้อื่น	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.79	 รองลงมาลำาดับสี่คือ	 (4)	 เป็น
ผู้พัฒนาศักยภาพและให้คำาแนะนำาผู้อื่น	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ		0.73	และ
ลำาดับสุดท้ายคือ	(5)	ให้กำาลังใจและชื่นชมผู้อื่นเมื่อประสบผลสำาเร็จ	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ	0.72		ตามลำาดับ
	 	 1.5	 การคิดเชิงบูรณาการ	 ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้	 4	 ตัว	 ได้แก่	 (1)	 ใฝ่เรียนรู้ใน
ศาสตร์ต่างๆ	เพื่อนำาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการทำางาน	(2)	รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	(3)	มีพฤติกรรม
การทำางานเชิงรุก	(4)	สร้างและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
ผลการตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้างของการการคิดเชิงบูรณาการ	 	 พบว่าโมเดลการวัดมีความ
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สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดยพิจารณาค่าสถิติต่างๆ	ดังนี้คือ	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ	0.71	
ค่าองศาอิสระ	มีค่าเท่ากับ	1,		ค่า	p-value		มีค่าเท่ากับ	0.40		ค่า	GFI	มีค่าเท่ากับ	0.99		และ	AGFI	
มีค่าเท่ากับ	0.98	เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนักองค์ประกอบ	พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ	0.05	โดยท่ีตัวบ่งช้ีท่ีมีค่านำา้หนักองค์ประกอบสูงท่ีสุดคือ	(3)	มีพฤติกรรมทำางานเชิงรุก
มีค่าคะแนนมาตรฐานนำา้หนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.96	รองลงมาลำาดับสองคือ	(4)	ประสานความร่วมมือ
กับเครือข่ายภายนอก	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.80	 รองลงมาลำาดับสาม
คือ	(1)	ใฝ่เรียนรู้ในศาสตร์ต่าง	ๆ		มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.78	และลำาดับ
สุดท้ายคือ	(2)	รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	0.72	ตาม
ลำาดับ
	 นอกจากนี้	 เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชน
และครอบครัวจำานวน	5	องค์ประกอบ	พบว่าโมเดลการวัดมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์	โดย
พิจารณาค่าสถิติต่างๆ	ดังน้ี	ค่าไคน์	สแควร์	มีค่าเท่ากับ	4.76		ค่าองศาอิสระ	มีค่าเท่ากับ	4		ค่า	p-value
มีค่าเท่ากับ	0.31	ค่า	GFI	มีค่าเท่ากับ	0.99	และ	AGFI	มีค่าเท่ากับ		0.97		เมื่อพิจารณาคะแนนนำ้าหนัก
องค์ประกอบ	 พบว่าทุกตัวมีค่าเป็นบวกและมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	 0.05	 โดยองค์ประกอบที่มี
ค่านำ้าหนักองค์ประกอบสูงที่สุด	 คือ	 การคิดเชิงบูรณาการ	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ	 0.94	 รองลงมาลำาดับที่สอง	 คือ	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนักองค์
ประกอบเท่ากับ	0.93	รองลงมาลำาดับที่สามคือ	การกระตุ้นทางปัญญา	มีค่าคะแนนมาตรฐานนำ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ	0.92	รองลงมาลำาดับสี่คือ	การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	มีค่าคะแนนมาตร
ฐานนำ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ	 0.86	 และลำาดับสุดท้ายคือ	 การเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	 มีนำ้าหนัก
องค์ประกอบ	0.78	ตามลำาดับ
 2. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว	 จากการเก็บข้อมูลพบว่า	 ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อแนวทางการพัฒนาภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงในแต่ละตัวแปรตามตารางที่	1
ตารางที่ 1: แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
(N=209)
                แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
_
X  SD ระดับความหมาย
                  ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว 
 1. นโยบายการบริหารงานบุคคล     
	 	 1.1	 คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม	(ก.ต.)	ควรมีนโยบายการบริหาร	
	 	 	 งานบุคคลฝ่ายข้าราชการตุลาการที่ชัดเจน	ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย	 4.77	 .57	 มากที่สุด
	 	 1.2	 ก.ต.	ควรวางแผนและกำาหนดแนวทางเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญ	 
	 	 	 ในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้พิพากษาฯ		 4.74	 .64	 มากที่สุด
	 	 1.3	 ก.ต.	ควรมีความเข้าใจและมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อภารกิจศาลเยาวชน	
	 	 	 และครอบครัวและการทำางานของผู้พิพากษา	 4.72	 .67	 มากที่สุด
	 	 1.4	 ก.ต.	ควรให้ความสำาคัญเรื่องการหาคนให้เหมาะกับงาน	 4.68	 .73	 มากที่สุด
	 	 1.5	 ก.ต.ควรมีบุคคลที่เป็นตัวแทนของศาลเยาวชนและครอบครัวรวมถึง	
	 	 	 ศาลชำานัญพิเศษอื่นอยู่ด้วย		 4.09	 1.17	 มากที่สุด
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
                แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
_
X  SD ระดับความหมาย
                  ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
 2. การวิเคราะห์ออกแบบงาน   
	 	 2.1	การกำาหนดรายละเอียดของงานเพื่อให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ 
	 	 	 เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้อง	 4.53	 .71	 มากที่สุด
	 	 2.2	การกำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาฯ	ที่มีความเหมาะสมกับ 
	 	 	 งานศาลเยาวชนและครอบครัวให้ชัดเจนยิ่งขึ้น	 4.39	 .90	 มากที่สุด
	 	 2.3	 ควรดำาเนินการวิเคราะห์เนื้อหางานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ 
	 	 	 เป็นการเฉพาะจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่น		 4.17	 1.00	 มากที่สุด
 3. การสรรหาคัดเลือก   
	 	 3.1	ให้ความสำาคัญกับการทดสอบทางจิตวิทยา	ทัศนคติและบุคลิกภาพมากข้ึน	 4.47	 .73	 มากที่สุด
	 	 3.2	 การสอบปากเปล่าควรใช้วิธีการสัมภาษณ์เพื่อดูทัศนคติ		ปฏิภาณไหวพริบ	
	 	 	 การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า	และการบูรณาการความคิดมากกว่าการถาม	 4.32	 .84	 มากที่สุด
	 	 	 ปัญหาข้อกฎหมายซำ้า	
	 	 3.3	 มีการเก็บข้อมูลผู้สมัครสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาว่ามีความเชี่ยวชาญด้านใด	
	 	 	 เพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคลต่อไป			 4.07	 1.12	 มากที่สุด
	 	 3.4	 การสอบคัดเลือกผู้ช่วยผู้พิพากษา	นอกจากวัดความรู้ด้านกฎหมายควร	
	 	 	 มีการทดสอบความรู้ด้านอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน	 3.83	 1.13	 มาก
 4. การโยกย้ายแต่งตั้ง
	 	 4.1		มีการกำาหนดหลักเกณฑ์การขอโยกย้ายและคุณสมบัติของผู้พิพากษา 
	 	 	 ที่ประสงค์มาปฏิบัติงานที่ศาลเยาวชนฯ	อย่างชัดเจน	เช่น		ต้องผ่าน
	 	 	 การอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับคดีเด็กและเยาวชนมาก่อน	 3.81	 1.35	 มาก
	 	 4.2	การโยกย้ายแต่งตั้งผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	ควรให้ความสำาคัญด้าน 
	 	 	 คุณลักษณะ	ความรู้		ความสามารถมากกว่าลำาดับอาวุโส			 3.75	 1.36	 มาก
	 	 4.3		ควรส่งเสริมให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	มีความเชี่ยวชาญและเติบโต	
	 	 	 ต่อเนื่องในเส้นทางสายอาชีพของคดีเยาวชนฯ	ได้จนถึงศาลอุทธรณ์
	 	 	 ชำานัญพิเศษและศาลฎีกาโดยไม่ต้องโยกย้ายบ่อย	 3.72	 1.34	 มาก
	 	 4.4	 ควรจัดให้มีคณะอนุกรรมการตุลาการในศาลยุติธรรมเพื่อพิจารณา	
	 	 	 คัดเลือกผู้พิพากษาที่ประสงค์โยกย้ายมาปฏิบัติงานที่ศาลเยาวชนและ
	 	 	 ครอบครัวเป็นการเฉพาะ	 3.57	 1.38	 มาก
	 	 4.5	 ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นที่ประสงค์มาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนและ	
	 	 	 ครอบครัวควรมีการแสดงวิสัยทัศน์ในการทำางานด้านเด็ก	เยาวชน
	 	 	 และครอบครัวเป็นลายลักษณ์อักษรประกอบแบบขอโยกย้าย	 3.29	 1.37	 มาก
	 	 4.6	 มีการทดสอบความรู้เชิงทฤษฎีและปฏิบัติแก่ผู้พิพากษาที่ประสงค์	
	 	 	 ขอย้ายมาปฏิบัติราชการที่ศาลเยาวชนฯประกอบการคัดเลือก	 3.22	 1.39	 มาก
	 	 4.7	มีการจัดทำาบัญชีลำาดับอาวุโสของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	เพิ่มอีกสายหนึ่ง	 3.00	 1.45	 มาก
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ตารางที่ 1: (ต่อ)
                แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง 
_
X  SD ระดับความหมาย
                  ของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
 5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
	 	 5.1	 การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาและผู้พิพากษาไม่ควรเน้นแต่การสร้าง	
	 	 	 คนเก่งในเชิงวิชาการแต่ต้องส่งเสริมด้านคุณธรรม	จริยธรรมและ
	 	 	 การคำานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม			 4.74	 .60	 มากที่สุด	 	
	 	 5.2	 ควรจัดทำาคู่มือการปฏิบัติงานที่มีเนื้อหาทันสมัยและใช้งานได้จริง	 
	 	 	 เช่น	การให้แนวทางการทำางานร่วมกับเครือข่ายและชุมชน	 4.67	 .64	 มากที่สุด
	 	 5.3	 การให้ความรู้ในศาสตร์ด้านอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำางาน   
	 	 	 ของศาลเยาวชน	และครอบครัว	เช่น	จิตวิทยา	สังคมศาสตร์	 4.55	 .73	 มากที่สุด
	 	 5.4	 การคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้	ความเชี่ยวชาญและมีทักษะ	 	
	 	 	 การสื่อสารที่ดีโดยไม่จำาเป็นต้องเป็นผู้มีอาวุโสสูงเท่านั้น	 4.51	 		.80	 มากที่สุด
	 	 5.5	 การเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมให้ความรู้ในมุมมอง	
	 	 	 ที่แตกต่างมากยิ่งขึ้น		 4.49	 .76	 มากที่สุด
	 	 5.6	 หลักสูตรการอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาภาควิทยาการ	ควรให้ความสำาคัญ 
	 	 	 กับความรู้ด้านงานศาลเยาวชนและครอบครัวและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
	 	 	 มากขึ้นเพื่อเตรียมพื้นฐานให้บุคลากรมีความพร้อมในการทำางานศาล
	 	 	 เยาวชนฯ	ซึ่งเปิดดำาเนินการทุกจังหวัดทั่วประเทศ			 4.44	 .82	 มากที่สุด
	 	 5.7	 ส่งเสริมให้มีการจัดประชุมกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
	 	 	 สำาหรับเด็ก	เยาวชนและครอบครัวทั้งระบบเพื่อรับรู้ปัญหา	แนวทาง
	 	 	 แก้ไขปัญหาและพัฒนารูปแบบการทำางานร่วมกัน		 4.41	 .80	 มากที่สุด
	 	 5.8	 รูปแบบการจัดอบรม	มีความหลากหลาย	ไม่ติดยึดเพียงการบรรยาย	
	 	 	 เช่น	การทำากรณีศึกษา	 4.36	 .86	 มากที่สุด
	 	 5.9		หลักสูตรภาคปฏิบัติ	ควรมีการส่งผู้ช่วยผู้พิพากษาไปปฏิบัติงานในศาล
	 	 	 เยาวชนและครอบครัว	 		4.34	 .92	 มากที่สุด
	 	 5.10	การให้ผู้พิพากษาฯ	รุ่นพ่ีให้คำาแนะนำาและสอนงานให้แก่ผู้พิพากษาฯ	รุ่นน้อง		4.33	 .81	 มากที่สุด
	 	 5.11	มีการจัดตั้งหน่วยงานกลางเพื่อให้คำาปรึกษาพัฒนาและวิจัย	และเผยแพร่
	 	 	 	องค์ความรู้ด้านงานศาลเยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง	 		4.32	 .84	 มากที่สุด
	 	 5.12	การส่งเสริมให้ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	มีช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้
	 	 	 	ประสบการณ์และนวัตกรรมการทำางานของแต่ละศาล			 4.28	 .89	 มากที่สุด
	 	 5.13	การส่งเสริมให้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน	เช่น	การเรียนรู้แบบ	
	 	 	 	e-learning	 4.25	 .85	 มากที่สุด
	 	 5.14	มีการจัดหลักสูตรอบรมความรู้ด้านคดีเด็ก	เยาวชนและครอบครัวเป็น
	 	 	 	ประจำาต่อเนื่อง		โดยเปิดให้ผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่นบุคคลภายนอก	
	 	 	 	รวมถึงบุคลากรจากหน่วยงานอื่นที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมการอบรม
	 	 	 	ได้ด้วย	 4.20	 .99	 มากที่สุด
	 	 5.15	การฝึกอบรมควรต้องมีการประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการ	 		4.17	 .99	 มากที่สุด
	 	 5.16	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลฯ	มอบหมายงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของศาล
	 	 	 	เยาวชนและครอบครัวให้ผู้พิพากษาปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือการพิจารณา
	 	 	 	คดีเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำางาน			 		4.01	 1.02	 มากที่สุด
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 6. การประเมินผลการปฏิบัติงาน   
	 	 6.1	 ตัวช้ีวัดการประเมินไม่ควรยึดถือปริมาณคดีท่ีแล้วเสร็จหรือคดีค้างเป็นสำาคัญ	 		4.54	 .84	 มากที่สุด
	 	 6.2	 เน้นการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯในเชิงคุณภาพ
	 	 	 มากขึ้น	เช่น	การให้เหตุผลประกอบการทำามาตรการพิเศษในการดำาเนิน
	 	 	 คดีอาญา	(ม.90)	และแทนคำาพิพากษา	(ม.132)	การติดตามผลคดีและ
	 	 	 การชี้แจงแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการทำางาน	 4.30	 .89	 มากที่สุด
	 	 6.3		การประเมินบุคลิกลักษณะ	และทัศนคติของผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	
	 	 	 ว่าเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัวหรือไม่	 4.12	 1.11	 มากที่สุด
	 	 6.4	 มีการให้คะแนนเพิ่มเติมแก่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนฯ	ที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่	
	 	 	 เช่น		การไปให้ความรู้		การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนในการแก้ไขบำาบัด
	 	 	 ฟื้นฟูเด็ก	ฯลฯ	 3.87	 1.28	 มาก
	 	 6.5	 มีการจัดทำาแบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา
	 	 	 ศาลเยาวชนฯ	แยกต่างหากจากศาลยุติธรรมอื่น	 3.77	 1.25	 มาก
 7.  ค่าตอบแทนและขวัญกำาลังใจ   
	 	 7.1		การให้คุณค่าและตระหนักถึงความสำาคัญของงาน	ศาลเยาวชนฯ	
	 	 	 เพื่อสร้างขวัญกำาลังใจแก่	พิพากษาฯ	ที่ทุ่มเทปฏิบัติงาน	 4.23	 .97	 มากที่สุด
	 	 7.2	 การไม่นำาอัตราเงินเดือนของผู้พิพากษาไปผูกติดกับชั้นศาล		
	 	 	 เพื่อให้ผู้พิพากษาซึ่งมีประสบการณ์สูงสามารถทำางานในศาลชั้นต้น
	 	 	 ได้โดยไม่ต้องเลื่อนไปอยู่ชั้นศาลอุทธรณ์			 3.75	 1.38	 มาก
สรุปและอภิปรายผล
	 1.	 จากผลการศึกษาภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวพบว่า
มีองค์ประกอบที่สำาคัญ		5		องค์ประกอบ	ได้แก่	การเป็นผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์	การสร้างแรงบันดาลใจ
การกระตุ้นทางปัญญา	 การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล	 และการคิดเชิงบูรณาการ	 สอดคล้องกับ
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอาทิ	 เช่น	 Burn	 (1978);	 Bass	 and	 Bass	 (2008);	 Bennis	 and	
Nanus	(1985;	2007);	Tichy	and	Devana	(1986;	1990);	Kouzes	and	Posner	(1987;	2012);	
Podsakoff	et	al.	 (1990);	Daft	 (2011);	Yukl	 (2013);	และ	สุเทพ	พงศ์ศรีวัฒน์	 (2550)	แสดงให้
เห็นว่าภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเป็นคุณลักษณะสำาคัญที่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวพึงมี
เพื่อการปฏิบัติงานได้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของการดำาเนินงานของศาลเยาวชนและครอบครัว	ดังนี้	
	 	 1.1	 การเป็นผู้ยึดม่ันในอุดมการณ์		เป็นองค์ประกอบท่ีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
พึงยึดถือเป็นลำาดับแรก	 	 ซ่ึงอุดมการณ์ท่ีเป็นหลักสากลซ่ึงนักกฎหมายในนานาอารยประเทศต้องยึดม่ัน
คือ	 “INTEGRITY”	 ใกล้เคียงกับคำาในภาษาไทยว่า	 “การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม”	 (ธานินทร์	
กรัยวิเชียร.	2553:	1-2)		สอดคล้องกับแนวคิดภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลง	(Transforming		Leadership)
ของ	Burns	(1978)	และ	Bass	(1985)	ที่ผู้นำาจะพยายามยกระดับการตระหนักรู้ของผู้ตาม	ยกระดับ
แนวความคิด	แรงจูงใจ	ค่านิยมทางสังคม		จริยธรรม		และความต้องการภายในให้สูงขึ้น	และในท้าย
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ท่ีสุดผู้นำาและผู้ตามจะต่างสนับสนุนจนนำาไปสู่การบรรลุซ่ึงจุดมุ่งหมายร่วมกัน	 	 และจะพัฒนาไปสู่ภาวะ
ผู้นำาแบบจริยธรรม	(Bass.	1999:	9)	นอกจากนี้ผู้พิพากษาต้องมีความมุ่งมั่น	ทุ่มเท	เสียสละและอดทน	
ในการจะแก้ไขปัญหาให้แก่ผู้อื่น	 ดังที่	 King	 (2008:	 162)	 กล่าวไว้ว่าผู้พิพากษาซึ่งให้ความสำาคัญกับ
ทุกฝ่ายอย่างแท้จริง	โดยการอดทน	รับฟังด้วยความเข้าใจ	และแสดงให้เห็นถึงความเมตตากรุณา	จะสร้าง
ความประทับใจและความเคารพในตัวผู้พิพากษา	และถือเป็นแบบอย่างในการดำารงตน	(role	model)	
และผู้พิพากษายังต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้อื่นในการที่จะปฏิบัติตามผู้นำา
ซึ่งมีความสามารถ	 โดยผู้พิพากษาที่มีวิสัยทัศน์จะสามารถมองเห็นอนาคตระยะยาวของเด็ก	 เยาวชน
รวมถึงครอบครัว	 และสามารถวางแผนแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเพื่อให้เด็กและเยาวชนกลับคืนสู่ครอบครัว
และสังคมอย่างมีคุณภาพโดยคุณสมบัติการเป็นผู้มีวิสัยทัศน์นี้	ไม่ได้จำากัดว่าต้องเป็นผู้พิพากษาที่มี
ตำาแหน่งบริหารเท่าน้ัน		นอกจากน้ีผู้พิพากษาต้องเป็นผู้มีวุฒิภาวะและควบคุมอารมณ์ในการปฏิบัติงาน
เม่ือเผชิญกับปัญหาท่ีมีความซับซ้อน		ดังกรณีการดำาเนินกระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในคดีอาญา
ผู้พิพากษาต้องทำางานอยู่กับอารมณ์	 ความรู้สึกของคู่ความทั้งผู้กระทำาผิดและผู้เสียหายที่อาจรู้สึก
เป็นปฏิปักษ์กันในเบื้องต้น		ซึ่งผู้พิพากษานอกจากมีบทบาททำาให้ผู้กระทำาผิดรู้สำานึกในการกระทำา
ของตนพร้อมหาวิธีการเยียวยาบรรเทาผลร้ายให้แก่ผู้เสียหายแล้ว	 ในขณะเดียวกันผู้พิพากษายังต้อง
มีมาตรการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็กหรือเยาวชนผู้กระทำาผิดเพื่อให้กลับตัวเป็นคนดี	 	 ด้วยภาระงานซึ่ง
มีหลายมิติ	 ผู้พิพากษาจึงต้องมีความฉลาดทางอารมณ์	 สามารถบริหารจัดการความรู้สึกของตนเอง	
และสามารถแก้ปัญหาพิพาทที่เกิดขึ้น	ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำาเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อสร้าง
ความเป็นมืออาชีพต่อไป		(King.	2008:	1096)		นอกจากนี้	จากการสัมภาษณ์เชิงลึกพบข้อสังเกตที่น่า
สนใจว่า	 ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นพ้องกันว่า	 ผู้พิพากษาควรเป็นผู้มีประสบการณ์ชีวิตสูงพอสมควร
เพื่อเข้าใจปัญหาชีวิตของบุคคลอื่น	 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนหนึ่งให้ความสำาคัญไปถึงการที่ผู้พิพากษา
ควรต้องมีครอบครัวและบุตรด้วยเพื่อเข้าใจธรรมชาติของเด็ก	 เยาวชนรวมถึงปัญหาครอบครัวอย่าง
ถ่องแท้	ในขณะท่ีผู้ให้สัมภาษณ์อีกส่วนหน่ึงให้ความสำาคัญกับการทุ่มเท	เสียสละ	เอาใจใส่ในการทำางาน
โดยไม่จำาเป็นว่าต้องเป็นผู้ที่มีครอบครัวและบุตรหรือไม่	
	 	 1.2	 การสร้างแรงบันดาลใจ	 งานของศาลเยาวชนและครอบครัวตามกฎหมายฉบับใหม่
เป็นงานท่ีมีความเป็นอุดมคติ		การสร้างส่ิงท่ีไม่เคยมีในบริบทของกฎหมายไทยให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมน้ัน
การใช้บังคับกฎหมายตามหน้าท่ีเดิมๆ		ย่อมไม่เพียงพอต่อการนำาพาทุกฝ่ายท่ีเก่ียวข้องให้ร่วมกันทำางาน
จนเกิดผลสัมฤทธิ์ได้		ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจึงต้องทำาให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเห็นความ
สำาคัญของงานชิ้นนี้ร่วมกันและมีวิธีการสื่อสารเพื่อสร้างพลังกลุ่ม		ผู้นำาต้องตระหนักว่าทำาอย่างไรให้
ความฝันของผู้นำากลายเป็นความฝันร่วมกันของทุกคน		และทำาอย่างไรจึงจะทำาให้เป้าหมายบรรลุผล
(Kouzes	and	Posner.	2012:	17-19)	ดังท่ี	ผู้พิพากษา	Steven	Teske	กล่าวว่า	“เม่ือกระผมตระหนักว่า
ผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้นำาการปฏิรูป	“reformer”	ผมได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมกันแสดงความ
คิดเห็นและสร้างกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งตั้งแต่ในระดับล่าง”	 (Teske.	
2013:	 1)	 การมีทัศนคติเชิงบวกในการมองปัญหาและแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคใหม่ๆ	 ที่มาพร้อมกับ
บริบทการทำางานที่เปลี่ยนแปลงไป		ผู้พิพากษาจะต้องเป็นผู้กำาหนดทิศทาง	เป้าหมายและกระบวนการ
ทำางานร่วมกันขององค์การในกระบวนการยุติธรรมและหน่วยงานอ่ืนๆ		โดยทำาให้ทุกฝ่ายเห็นถึงเป้าหมาย
ร่วมกันและกระบวนการทำางานก็ควรเกิดจากการคิดร่วมกันด้วย	 (King.	 2008:	 165)	 และที่สำาคัญ	
การกระตุ้นการทำางานเป็นทีม	 ซึ่งคำาว่า	 “ทีม”	 ในบริบทของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้หมาย
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เพียงถึง	 ผู้พากษา	 ผู้พิพากษาองค์คณะและผู้พิพากษาสมทบเท่านั้น	 แต่ยังรวมไปถึงพนักงานอัยการ	
ที่ปรึกษากฎหมาย		ทนายความ		พนักงานคุมประพฤติ	 	พนักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน	 สหวิชาชีพ	 	 ครอบครัว	 ชุมชน	 บุคคลหรือหน่วงานอื่นที่ประสงค์จะปฏิบัติงานด้านการแก้ไข
บำาบัดฟื้นฟู	 ด้านการสังคมสงเคราะห์หรือให้คำาปรึกษาแนะนำาร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวด้วย
ทั้งนี้เพราะเจตนารมณ์ของศาลเยาวชนและครอบครัวไม่ได้มุ่งที่การชี้ผิดชี้ถูก	 หรือชี้ว่าฝ่ายใดแพ้ชนะ
แต่คือการแก้ไขบำาบัดฟื้นฟูเด็ก	 เยาวชน	 รวมถึงการคุ้มครองสถานะความเป็นครอบครัว	 ดังนั้น	
ผู้พิพากษาจึงต้องเป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำาซึ่งสามารถทำางานอย่างสอดประสานร่วมกับทุกฝ่าย	 โดยสามารถ
ดึงศักยภาพของแต่ละฝ่ายแต่ละหน่วยงานมารวมกันเพื่อลดข้อขัดข้องและปัญหาอุปสรรคที่มีเพื่อ
สร้างงานที่มีคุณค่าสำาหรับเด็ก	เยาวชนและครอบครัวร่วมกัน	
	 	 1.3	 การกระตุ้นทางปัญญา		ด้วยเนื้อหาสาระของงานด้านคดีเด็ก	เยาวชนและครอบครัว
มีความใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายมีการเปิดกว้างให้ผู้พิพากษาสามารถใช้วิธีการที่หลากหลาย
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมากขึ้น		แต่สิ่งสำาคัญคือ	ผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายต้องมีความ
กล้าและคิดสร้างสรรค์	ในการทำางานเพื่อให้เกิดทางเลือกใหม่ๆ		(Kouzes	and	Posner.	2012:	207)	
ยกตัวอย่างเช่น		การใช้มาตรการพิเศษแทนการดำาเนินคดีอาญาในคดีที่แม้เด็กสำานึกในการกระทำาแล้ว	
ก็ยังอาจมีแรงเสียดทานและไม่เข้าใจว่าทำาไมผู้พิพากษาไม่ลงโทษเด็กหรือเยาวชน	 	 หากผู้พิพากษาติด
อยู่ในกรอบการทำางานแบบด้ังเดิมซ่ึงพยายามหลีกเล่ียงไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งอาจไม่ยอมรับ
การใช้มาตรการพิเศษดังกล่าว	ทำาให้ผู้พิพากษาซึ่งไม่แสดงบทบาทภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง	อาจ
กลายเป็นอุปสรรคต่อการท่ีเด็กและเยาวชนจะได้รับโอกาสในการแก้ไขส่ิงท่ีผิดพลาดได้	(Teske:	2013:	1)
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจึงต้องเป็นผู้กล้าที่จะหลุดจากกรอบการทำางานในมิติของ
กฎหมายเพียงประการเดียว	 การให้ผู้อื่นตระหนักและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น	 โดยเปลี่ยนมุมมองปัญหา
เดิมในมุมใหม่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิพากษาที่ทำางานในศาลยุติธรรมที่พิจารณาพิพากษาคดีผู้ใหญ	่
อาจเคยชินกับการมุ่งพิจารณาความร้ายแรงหรือผลของการกระทำาผิดมากำาหนดโทษแก่จำาเลยซึ่ง
แนวคิดดังกล่าวน้ีแตกต่างจากการพิจารณาคดีท่ีเด็กและเยาวชนกระทำาผิด	 	 เพราะผลความความรุนแรง
ของอาชญากรรมที่เกิดข้ึนไม่ได้เป็นปัจจัยเดียวที่ถูกนำามาใช้ในการตัดสินลงโทษผู้กระทำาผิดแต่จะ
ต้องพิจารณาไปถึงภูมิหลังของครอบครัว	 	สภาพแวดล้อม	 เพื่อนและสังคม	 	ซึ่งล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมเด็กและเยาวชน	 เหนืออื่นใดคือ	 การมองไปถึงอนาคตว่าเด็กและเยาวชนมีโอกาสที่จะ
ปรับปรุงแก้ไขตนเองหรือไม่ด้วย	ผู้พิพากษาจึงต้องเป็นคนที่ให้โอกาสคนเป็นซึ่งไม่ได้จำากัดอยู่เพียงเด็ก
หรือเยาวชนท่ีกระทำาผิดเท่าน้ัน	 	แต่ยังรวมไปถึงผู้ร่วมงานอ่ืนๆ	 ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดขณะปฏิบัติงาน
โดยให้ได้รับโอกาสท่ีจะแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ไม่ใช้การตำาหนิอันเป็นการลดทอนคุณค่าของ
บุคคลอื่น	 ทั้งนี้เพราะเป้าหมายของการกระตุ้นทางปัญญาคือ	 การทำาให้เกิดนวัตกรรมในการทำางาน	
และการจะเกิดสิ่งนี้ได้จำาเป็นต้องผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง	อันหมายรวมถึงการเรียนรู้จาก
ความผิดพลาดและนำาข้อคิดจากความผิดพลาดดังกล่าวไปพัฒนางานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น
	 	 1.4	 การให้ความสำาคัญแก่ปัจเจกบุคคล		ปัญหาเด็ก	เยาวชน	รวมถึงปัญหาของครอบครัว	
แต่ละคดีล้วนมีความเป็นเอกภาพ	แยกต่างหากจากกัน		ทุกปัญหาหล่อหลอมจากปัจจัยพ้ืนฐานท่ีต่างกัน
ออกไป	 ผู้พิพากษาจึงไม่อาจใช้มาตรการเดียวกันแล้วได้ผลลัพธ์อันเป็นที่พึงพอใจกับทุกคดีที่เกิดขึ้นได้
แต่จะต้องมุ่งพิจารณาเป็นรายบุคคล	สอดคล้องกับที่	ผู้พิพากษา	Steven	Teske	กล่าวว่า	การทำางาน
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมสำาหรับเด็ก	ไม่สำาคัญว่าจะมีโปรแกรมมากมาย	หรือมีวิธีการที่ดีที่สุดหรือ
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มีโมเดลในการที่จะส่งเด็กหรือเยาวชนไปฟื้นฟูหลากหลายเพียงใด		เพราะสิ่งเหล่านี้จะไม่มีความหมาย	
จนกว่าจะมีใครสักคนท่ีให้ความสนใจในปัญหาของเด็กหรือเยาวชนเหล่าน้ีจริงๆ	เสียก่อน		(Teske.	2013:	1)
ที่สำาคัญคือ	 จะต้องเป็นผู้รับฟังความเห็นและให้เกียรติบุคคลอื่น	 ไม่ว่าทั้งต่อผู้กระทำาผิด	 ผู้พิพากษา
สมทบ	ผู้เสียหาย	สหวิชาชีพ	 ฯลฯ	ซึ่งต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการทำางานดังที่	 Tichy	 and	Devanna	
(1990:	5-6)	ใช้คำาว่า	การเชื่อมั่นในบุคคลอื่น	(They	Believe	in	People)		ผู้นำาการเปลี่ยนแปลงต้อง
ไม่เป็นผู้นำาแบบเผด็จการ	แม้ผู้นำาจะมีอำานาจมากแต่ต้องคำานึงถึงความรู้สึกของบุคคลอ่ืน		มีการมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นได้ทำางานที่ถนัด	มีความสามารถและกระตุ้นให้เห็นว่า	บุคคลอื่นมีความสามารถที่จะทำาสิ่ง
ต่างๆ	ให้เกิดขึ้นได้		โดยมีผู้นำาอยู่เคียงข้าง			นอกจากนี้		การกล่าวคำาชื่นชมไม่ว่าต่อเด็กและเยาวชนซึ่ง
มีพัฒนาการความประพฤติที่ดีขึ้น	หรือต่อผู้ร่วมงานซึ่งทำางานได้อย่างมีประสิทธิผล	ยังเป็นสิ่งสำาคัญซึ่ง
ผู้พิพากษาไม่ควรมองข้ามไป	 เพราะการช่ืนชมจะทำาให้ผู้ตามมีความม่ันใจและภาคภูมิใจในตนเองมากข้ึน
(Kouzes	and	Posner.	2012:	23-25)		โดยเฉพาะในกรณีเด็กหรือเยาวชนซึ่งกระทำาผิดนั้น	บางครั้งมี
สาเหตุเพียงเพราะขาดความเช่ือม่ันในตนเองและต้องการการยอมรับ	 หากผู้พิพากษาแสดงความช่ืนชม
เม่ือเด็กหรือเยาวชนกระทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง	 จะเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและอาจนำามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงในชีวิต
เด็กหรือเยาวชนอย่างมาก
	 	 1.5	 การคิดเชิงบูรณาการ	เนื่องด้วยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว	พ.ศ.	 2553	 ให้ความสำาคัญกับการนำาสหวิชาชีพ	 (Interdisciplinary)
เข้ามาร่วมในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน	 ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งจะสามารถ
ทำางานอย่างสอดประสานกับสหวิชาชีพได้เป็นอย่างดี		จึงควรต้องมีความรู้พ้ืนฐานในศาสตร์ท่ีเก่ียวข้องกับ
คดีเด็กและเยาวชน	เช่น	จิตวิทยา	สังคมศาสตร์	และสามารถบูรณาการผสมผสานเชื่อมโยงองค์ความรู้
ตั้งแต่	2	องค์ความรู้ขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ		(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน.	
2556:	681)	 	มาใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น	ดังที่สุนทรียา	 เหมือนพะวงศ์	 (2553:	12)	
กล่าวว่า	การพัฒนาการทำางานแบบองค์รวม	(Holistic	Approach)		ผู้พิพากษามิได้มีความรู้เพียงด้าน
กฎหมาย	แต่ต้องมีความรู้ในด้านอื่นๆ		รวมทั้งรู้จักสร้างระบบที่จะนำาความรู้ต่างๆ	มาประสานงานและ
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในคดีความต่างๆ	ของศาล		โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในยุคปัจจุบัน	ผู้พิพากษายิ่งต้องเท่าทันการเปลี่ยนแปลง	ดังที่	Donald	Michael	กล่าวว่า	ผู้นำาในยุค
ใหม่ต้องมีชุดของทักษะที่เรียกว่า	 “the	new	competence”	ซึ่งประกอบด้วย	การตระหนักรู้ความ
ไม่แน่นอน	การเข้าใจความผิดพลาด	การตอบสนองต่ออนาคต	การเป็นผู้มีทักษะความสามารถในการ
ติดต่อระหว่างบุคคล		และการเพิ่มเติมความรู้ให้แก่ตนเอง		(Bennis	and	Nanus.	2007:	176-177)
ประกอบกับการพัฒนาระบบยุติธรรมอย่างสมบูรณ์จำาเป็นต้องมองเห็นภาพระบบนิเวศด้านยุติธรรม	
(Ecology	 of	 Justice)	 ให้ครบถ้วน	 เพราะนอกเหนือจากฝ่ายรัฐแล้ว	 ภาคประชาสังคม	 ภาคเอกชน	
ชุมชนและภาควิชาการต่างๆ	 ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบยุติธรรม	 ที่จะทำาให้เกิดความเป็นธรรมและ
ความถูกต้องมากข้ึน		สอดคล้องกับทฤษฎีภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของ	Kouzes	and	Posner	(2012)
ที่เน้นในเรื่องการสร้างความรู้สึกของการเป็นชุมชนร่วมกันและการเอาใจใส่ซึ่งกันและกัน	 	 โดยเฉพาะ
ในการทำางานของศาล	 	 Problem-solving	 court	 	 ซึ่งจะต้องทำางานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย	 การใช้
เทคนิคถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ	 ของผู้พิพากษาไปสู่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง	 ย่อมช่วยให้ผ่านสถานการณ์
ที่ยากลำาบากไปได้	การทำางานเชิงรุกจึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยป้องกันก่อนที่ปัญหาจะเกิด		ดังที่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชดำารัสเกี่ยวกับการที่ศาลต้องทำางานกับ
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ประชาชนไว้ว่า		“ศาลควรจำาต้องทำางานนอกศาลเพื่อออกไปหาความรู้ด้วย	การหาความรู้นอกศาลนี้
อย่างหนึ่งคือ	 การหาความรู้ทั่วไป	 	 ซึ่งวิธีการหาความรู้ทั่วไปนั้นอาจจะต้องไปทำาหน้าที่เหมือนไม่ใช่
หน้าที่ของผู้พิพากษาเลย		ไปหาความรู้และไปเพื่อช่วยแนะนำาประชาชน		ซึ่งจะเท่ากับลดงานที่จะต้อง
ทำาในศาลด้วยซำ้า”	(สุนทรียา	เหมือนพะวงศ์.	2553:	31-32)	
	 2.	 แนวทางในการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว	
พบว่า	แนวทางการบริหารงานบุคคลของข้าราชการตุลาการมีความสำาคัญต่อการพัฒนาภาวะผู้นำาการ
เปลี่ยนแปลงในทุกกระบวนการในระดับมากที่สุดและมาก	โดยสรุปประเด็นสำาคัญได้ดังนี้		
	 	 2.1	 นโยบายการบริหารงานบุคคล	 ประเด็นที่ได้รับความสำาคัญมากที่สุด	 หลักเกณฑ์
และระเบียบการโยกย้ายควรมีความชัดเจน	 ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยและมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า	 เพื่อ
พัฒนาความต่อเนื่องของงาน	 และสร้างความเชี่ยวชาญแก่ผู้พิพากษา	 สิ่งสำาคัญคือ	 คณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรม	 (ก.ต.)	 ควรมีความเข้าใจและทัศนคติที่ถูกต้องต่อภารกิจของศาลเยาวชนและ
ครอบครัวรวมถึงการปฏิบัติงานของผู้พิพากษา	 เพ่ือสามารถกำาหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับงานและบุคลาการ
ของศาลเยาวชนและครอบครัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
	 	 2.2	 การวิเคราะห์และออกแบบงาน	 ควรมีการวิเคราะห์และกำาหนดรายละเอียดเนื้อหา
งานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นการเฉพาะจากผู้พิพากษาศาลยุติธรรมอื่น	 เพื่อให้
ผู้พิพากษาเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองอย่างถูกต้องว่าการทำางานในศาลเยาวชนและครอบครัว
มีความแตกต่างจากศาลยุติธรรมอ่ืนอย่างไร	 เพ่ือจะไม่จำากัดอยู่ในกรอบการทำางานแบบเดิมท่ีเน้นเฉพาะ
การพิจารณาพิพากษาคดี	 แต่ขาดมิติของการทำางานในเชิงแก้ไขบำาบัดฟื้นฟู	 	 ซึ่งจากการวิเคราะห์งาน
และจัดทำาคำาบรรยายลักษณะงานใหม่นี้ยังจะนำาไปสู่การกำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาที่เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติงานดังกล่าวต่อไป
	 	 2.3	 การสรรหาคัดเลือก	 วิธีการสรรหา	 คัดเลือกผู้พิพากษาไม่ควรเน้นแต่การค้นหาผู้ที่มี
ความรู้ทางกฎหมายท่ีเก่งท่ีสุดเพียงอย่างเดียว	เพราะในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาโดยเฉพาะผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัวน้ันจำาเป็นต้องมีคุณสมบัติในข้ออ่ืนๆ	ท้ังการเป็นผู้มีทัศนคติทางบวก		มีจิตวิทยา
ที่ดีในการสื่อสารและการเข้าใจความรู้สึกบุคคลอื่น	 จึงควรมีการปรับปรุงวิธีการสรรหา	 คัดเลือกที่
สามารถคัดกรองเพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ในข้อกฎหมายแต่ในขณะเดียวกันต้องมีคุณสมบัติด้านอื่น
ซึ่งจำาเป็นและเหมาะสมต่อการทำางานด้วย
	 	 2.4	 การโยกย้ายแต่งตั้ง	การโยกย้าย	แต่งตั้งผู้พิพากษาซึ่งจะไปปฏิบัติงานในศาลเยาวชน
และครอบครัวนอกจากพิจารณาหลักอาวุโสแล้ว		ควรมีการพิจารณาลักษณะส่วนบุคคล		ความรู้ความ
สามารถ	 	ประสบการณ์ของผู้พิพากษาประกอบ		 โดยให้มีการจัดทำาหลักเกณฑ์	ตัวชี้วัดความรู้	ความ
สามารถ	 ที่ต้องการอย่างชัดเจน	 ซึ่งอาจให้ผู้พิพากษาที่ต้องการมาปฏิบัติงานในศาลเยาวชนต้องแสดง
วิสัยทัศน์ประกอบการขอโยกย้าย	 มีการทดสอบความรู้ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติเก่ียวกับงานศาลเยาวชน
และครอบครัว	รวมถึงการจัดทำาคลังข้อมูลความรู้		ความสามารถและประสบการณ์ทำางานของผู้พิพากษา
แต่ละคนเพื่อใช้พิจารณาประกอบการโยกย้ายแต่งตั้ง	
	 	 2.5	 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	ควรเริ่มตั้งแต่การฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษาให้เป็น
ผู้มีคุณธรรม	 จริยธรรมในการดำารงตน	 และมีอุดมการณ์ในการทำางานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม	 ให้
ผู้ช่วยผู้พิพากษามีโอกาสได้รับการอบรมท้ังในทางทฤษฎีและการไปฝึกปฏิบัติงานจริงในศาลเยาวชน
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และครอบครัวตั้งแต่ต้น	 	 มีการจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง
โดยคัดเลือกวิทยากรท่ีมีท้ังความรู้ในเชิงวิชาการและมีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้เพื่อให้
เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งและถูกต้อง	 ที่สำาคัญควรมีการจัดอบรมร่วมกับหน่วยงานในกระบวนการ
ยุติธรรมสำาหรับเด็กและเยาวชน	เพื่อแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ทำางานร่วมกัน	
	 	 2.6	 การประเมินผลการปฏิบัติงาน	ด้วยเนื้องานของศาลเยาวชนและครอบครัวซึ่งไม่อาจ
ใช้เวลามาเป็นตัวกำาหนดได้ชัดเจนว่า	 เด็กจะสามารถกลับตนเป็นคนดีได้เมื่อใดเพราะแต่ละคนมีความ
หนักเบาของปัญหาซึ่งจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไขแตกต่างกัน	 การใช้จำานวนปริมาณคดีแล้วเสร็จเพื่อ
ประเมินผลงานของผู้พิพากษาจึงไม่สอดคล้องกับงานในเชิงคุณภาพเช่นนี้	 จึงควรมีการจัดทำาแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นการเฉพาะโดยมีความสอดคล้องกับ
เนื้อหางานตามคำาบรรยายลักษณะงานและคุณสมบัติของผู้พิพากษาผู้ปฏิบัติงานดังกล่าว
	 	 2.7	 ค่าตอบแทนและขวัญกำาลังใจ		การท่ีผู้บริหารศาลยุติธรรมตระหนักในคุณค่าของงาน
ศาลเยาวชนและครอบครัว	 ว่าการแก้ไขเด็ก	 เยาวชนให้เป็นคนดีและการพิจารณาคดีแพ่งระหว่าง
บุคคลในครอบครัวซ่ึงมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมาก่อนน้ันเป็นงานยาก	 และต้องอาศัยความรู้
ในเชิงบูรณาการไม่ใช่แต่ทางด้านกฎหมาย	 	 มีการให้กำาลังใจแก่ผู้พิพากษาซึ่งมุ่งมั่นตั้งใจทำางานจะเป็น
พลังให้เกิดการพัฒนางานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อครอบครัว	สังคมและประเทศชาติต่อไป		นอกจากนี้
หากมีการแก้ไขบัญชีเงินเดือนไม่ให้การขึ้นเงินเดือนไปผูกติดกับชั้นศาล	 จะช่วยให้ผู้พิพากษาซึ่งมี
ประสบการณ์ทำาคดีเยาวชนและครอบครัวและมีความสามารถในการพิจารณาพิพากษาคดีในบัลลังก์
อยู่ปฏิบัติงานในศาลชั้นต้นได้โดยไม่จำาเป็นต้องขึ้นสู่ชั้นศาลอุทธรณ์	 	 อันเป็นการสร้างความเชี่ยวชาญ
ให้แก่ผู้พิพากษาเพื่อยกระดับไปสู่การเป็นผู้พิพากษาในศาลชำานัญพิเศษต่อไป		
	 	 	 ดังนี้	 สำานักงานศาลยุติธรรมจึงควรกำาหนดนโยบายและมีแผนยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานบุคคลอย่างชัดเจนและต่อเนื่องในระยะยาว	 	 เพื่อสร้างผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญและ
มีคุณสมบัติเหมาะสมต่อการทำางาน	 	 (Put	 the	 right	man	on	 the	 right	 job)	 	 โดยเฉพาะในศาล
เยาวชนและครอบครัว	 การมีผู้พิพากษาซึ่งมีภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงอันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะสม
ต่อการทำางานคดีเด็ก	 เยาวชน	 และครอบครัว	 นั้นเป็นสิ่งสำาคัญ	 ทั้งการพัฒนาผู้พิพากษาเพื่อให้มี
คุณสมบัติดังกล่าวยังเป็นการลงทุนที่คุ้มค่า	เพราะผลผลิตที่ได้ไม่ใช่เพียงเพื่อประโยชน์ขององค์การ	แต่
คือ	เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติ
ข้อเสนอแนะ
 1. การนำาผลการวิจัยไปใช้
	 	 1.1	 ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
ที่ค้นพบจากงานวิจัยไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในศาลเยาวชนและครอบครัว
	 	 1.2	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 นำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษา
ศาลเยาวชนและครอบครัว	 ไปใช้ในการพิจารณากำาหนดคุณสมบัติของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
	 	 1.3	 สำานักงานศาลยุติธรรม	 นำาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงไปพิจารณา
ประกอบการกำาหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงานบุคคลในส่วนของข้าราชการตุลาการให้มี
ความเหมาะสม	
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 2. ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยครั้งต่อไป 
	 	 2.1	 ควรมีการศึกษาหาความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างภาวะผู้นำาการเปล่ียนแปลงของ
ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกับผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและ
ครอบครัว
	 	 2.2	 ควรมีการศึกษาเพื่อสร้างหลักสูตรอบรม	เรื่อง	การพัฒนาภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลง
สำาหรับผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวเป็นการเฉพาะ	
	 	 2.3	 ควรนำาองค์ประกอบภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงที่ได้จากการวิจัยไปพัฒนาเครื่องมือ
วัดภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงของผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัว
	 	 2.4	 ศึกษาวิจัยภาวะผู้นำากับบทบาทของผู้พิพากษาศาลยุติธรรมและผู้พิพากษาศาล
ชำานัญพิเศษอื่นเพื่อนำาไปใช้ในการพัฒนาบุคลากรต่อไป	
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